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Primenire sufletească, 
Dela marele răsbo iu încoace lumea n u 
numai că nu s'a îndrepta t , ci — parecâ e făcătură — 
s'a stricat tot mai mult . Suferinţele mari ale 
răsboiului credeam, că îi vor face pe oameni 
mai buni, mai milsş i , mai iertători , şi, c ând stai 
să te gândeşti , afli tocmai con t ra ru l : furturi, ră­
piri, aprinderi, omorur i , cear tă şi gâlceava a-
proape pretut indenea, nu numai la noi. Se vede 
că In acest răsboiu t rupul a r ămas biruitor asu­
pra sufletului, care es te bă tu t şi încătuşat. 
Şi cu cât e mai mare str icăciunea mGra­
iurilor, cu atât oameni i cu t ragere de inimă 
laţă de neam şi de ţară chibzuiesc mai mult , cum 
s'ar putea îndrepta moravuri le stricate ale oa­
menilor. Zilnic citim fel de fel de planuri , cari 
de cari mai îndrăzneţe şi mai minunate , pr in 
cari oamenii de b ine ar d e r i să întoarcă lumea 
dela fărădelegi şi să o î nd rep te pe calea ade ­
vărului, â cinstei şi a omeniei , Planuri se fac 
ele destule, dar p â n ă acuma nici unul n 'a is-
butit să-şi ajungă ţânta, omenimea merge pe 
calea greşită de d u p ă răsboiu şi Dumnezeu ştieŢ 
când va reveni şi se va în toarce iarăşi p e ealea 
adevărului, a cinstei şi a omenie i . 
Cei ce avem însă ni ţ ică credinţă şi încre­
dere în mila şi d ragos tea lui Dumnezeu, ştim 
una şi bună: că adecă cel mai bun şi s ingurul 
mijloc de îndreptare a moravur i lor stricate este 
Wserica. Şi, sun tem s igu r i , ' că toate celelalte 
mijloace la un loc nu po t face cât biserica 
singură. 
De aceea nu p u t e m decâ t să ne bucurăm 
din tot sufletul nostru , când vedem că biserica, 
unită lucră din răsputer i pen t ru pr imenirea şi 
'idreptarea sufletelor. Şi aceas ta o face prin 
l r e i mijloace: prin vieitaţiile canonice ale arhie-
m l o t sâi, prin misiunile poporale si prin învăţă-
m
^ntul mai cu temelie a religiuniu 
Ce priveşte visitaţiile canonice ale arhie-
r e i l
°r , cu bucurie t r ebue să consta tăm, că toţi 
Mru arhiereii bisericii unite se află, când scr iem 
•«este şire, } n apos to l i c Inaltpreasfinfitul Mitro-
" al Blajului vizitează parohi i le din părţ i le 
Kunto; 
Orad., 
ase ale Giurgeului , Preasfinţitul dela 
ea este pr in judeţul Sătmarului , Preasfinţitul 
* Gherla cont iauă, cu adevăra t zel apostol ic , 
jje'l' V ' t i t a marea sa eparhie , iară Preasfinţitul 
îtri* I " U g ° ^ e î n America , vizitând pe fraţii no -
^ | ^ e peste apa eea mare şi vă r sând mângâiere 





, s t o s , în i a i m e l e a t â t de dornice d u p ă un 
_ arhieresc ale americani lor noştri. 
I , tu rna i cel ce a fost d e faţă, ca privitor, 
sp U a * s t f e ' de vizitaţie canonică poate să ne 
t t t i '
 C c
 lnsamaă, când poporu l poate sâ-şi 
lin P * W a r c l e «au păs tor şi când ande chiar 
c l t i ^
U r a
 arhiereului său aceleaşi învăţături p e 
• j C ~ a a u * i » de atâ tea ori dela păstorul său 
Dar arhiereii nu sunt în stare să-şi viziteze 
tot într 'una turma încredinţată lor din par tea 
împăratului ceresc, care este Sfântul Spirit, de 
aceea îşi trimit din când în când pe preoţii cei 
mai buni şi mai cu grai irumos în câte o pa ­
rohie, ca să ţ ină misiuni poporale. Şi aceste mi­
siuni fac adevărate minuni. Preoţi cu o viaţă 
sfântă şi nepetată , cu foarte multă învăţătură şi 
cu dar de a vorbi frumos frământă, zile întregi, 
cu predicile lor minuna te sufletele credincio­
şilor, iar acestea se moaie , se pocăiesc şi nu-ţi 
vine a crede când bărbaţ i necredincioşi, cari nu 
s'au mai spovedit din copilărie ori dinainte de 
cununie , vin şi, cu lacrămi în ochi, îşi spovedesc 
păca te le şi făgăduesc, că vor merge de acuma 
pe calea adevărului şi a cinstei. 
Şi aceste misiuni se ţin, de o vreme în­
coace, tot mai des în Mitropolia unită. 
Iar, ca viitorul neamului să fie pe deplin 
asigurat, ca mlădiţele t inere să crească oable , 
să i e puternice şi rodite.zre, hotărît-au arhiereii 
noştr i , ca de aici înainte să se p u n ă cât mai 
mare p o n d p e învăţământul religios al tinerimii. 
De aceea au în temeiat în toate patru diecezele 
câ te o comis iune catehet ică, a cărei menire şi 
slujbă este, să se intereseze şi controleze cât 
mai bine mersul învăţământului religios. Aces te 
comisiuni s'au îngrijit înainte de toa te de un 
plan bun de învăţământ , de cărţi de şcoală uşor 
de înţeles şi ieftine şi de cărţi de rugăciuni p o ­
trivite, aşa că sun tem siguri, că copiii noştri vo r 
învăţa cu drag şi cu însufleţire învăţături ie mân­
tuitoare şi atât de frumoase şi de mângă i toa re 
ale Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului 
nostru Isus Hriştos. 
Aceste trei mijloace le folosesc d e o c a m d a t ă 
mai ales arhiereii noştri , cei ce sunt chemaţ i 
să păstorească turma cuvântătoare a Domnului» 
Şi noi credem, că aceste mijloace sunt~cele mai 
potrivite pentru pr imenirea sufletelor. Dar or icât 
ar fi acelea de potrivite, nu vor avea izbânda 
dori tă, jdacă nu-i vom ajuta şi noi pe arhierei i 
noştri cei bufti şi anume prin deschiderea ini-
melor noastre şi prin rugăciune. In aces te v r e ­
muri trişte pent ru adevăr şi cinste, când a m â n ­
două aceste vârtufi umblă numai ca capul spa r t , 
cuvine-se, să punem umăr la umăr şi să d ă m 
tot sprijinul nos t ru acestos urmaşi vrednic i ai 
apostolilor şi mai cu samă cu rugăciuni le n o a ­
stre să-i ajutăm în greaua lor chemare . Şi a tunci 
neamul nost ru se va întări, ţara s e va p u n e în 
curând în r ând şi mare le profet al neamulu i va 
vedea din înălţ imea ceriurilor, că i-s'a împlini t 
profeţia care zice: Viitor de aur România aret 
Cum stă lumea, si tara, 
O nouă primejdie de răsboi. 
— M a r e a n e î n ţ e l e g e r e d i n t r e Italia şi Grec ia . — 
împuşcarea oomisiunii 
italiano. 
In peninsula Balcanică , la miazănoapte de 
Grec ia , se află Albania, ale căre i grani ţe se h o t ă -
r e s c şi s ta toresc tocmai acuma de că t ră o comi ­
s iune internaţ ională (a t u tu ro r popoa re lo r m a r i 
din Europa) din ca re face par te şi o comi ­
s iune miii tară i tal iană şi a l ta g recească . In ziua 
de 27 August d imiaeaţa pe la ore le 9 comisia 
i tal iană, cons ta ta toa re din generalul Tel l ini , 
medisu l -maior Costi , locetcnentul Bonac in i , 
t â lmac ia l Graven i şi şoferul ( c o a d u c ă t o r u l 
automobilului) mergeau cu automobilul pe d r u ­
mul ce duce dela o ra şu l Iaa ina la San t i -Qua-
ran ta . T receau tocmai pr ia t r 'o pădure deasă 
s p r e răsăr i t de pos tu l d« grani ţă g r ece sc K a k a -
Dia. De-a curmezişul drumului e ra aşezat un 
t runeh iu de copac şi astfel automobilul a 
t rebui t să se op rească . In clipita aceea au r ă -
s u a a t iasă v re -o 30—40 de puşcătur i , ÎH u r m a 
c ă r o r a au mur i t toţi delegaţ i i italieni, până şi 
şoferul . 
Numai decâ t s ec ra t a ru l comisiunii in ter ­
naţ ionale a făcut r apoa r t e la toate g u v e r a e l e 
şi după câteva o re împuternici tul i talian la 
Athena (capitala Greciei) a plecat la minis t ru l 
afaceri lor s trăine g recesc şi i-a spus , că I tal ia 
se simţeşte foarte jignită, pent rucă ştie sigur,, 
că numai greci au putut face aceas tă fă răde­
lege. Ministrul de externe grecesc a în tors v i ­
zita împuternici tului italian şi şi-a cerut c u v e ­
nitele scuze pen t rucă aces t omor s'a în tâmpla t 
p e pământ g recesc . 
Ce cere Italia. 
In ziua u rmă toa re împuternici tul i ta l ian a 
mer s din nou la minis t ru l de ex terne a l G r e ­
ciei şi i-a p rezen ta t o scr i soare — notă a g u ­
vernului i ta l ian, îh c a r e acesta Gere u rmă toa ­
re le luc ru r i : 1. Guve rnu l g rec să-şi ceară s c u ­
zele dela împute rn ic i tu l italian din Athena . 
2. P rohodu l ce lo r omorî ţ i se va face în ca t e ­
drala ca tol ică din Athena şi vor lua par te toţi 
membri guvernulu i . 3 . Năi ie gpeceşti vor f ace 
onorur i le s teagului i tal ian. 4. Guvernu l g r e c e s c 
va cerceta în t imp de 5 zile după pr imirea a -
eestei sor isor i , c ine sun t făptuitorii, fiind d e 
faţă şi a taşa tu l mi l i ta r i talian. ,5. Cei v inovaţ i 
v o r primi pedeapsa cu moartea . 6. Guvernul 
g r ece sc va plăti o despăgub i re de 50 de m i -
l ioaae l i re i taliene. 7. Când t rupur i le c e l o r 
mor ţ i vor fi t r aa spor t a t e in Italia, militarii 
g rec i vor da onorur i le cuveai te osămintelor r ec i . 
Dia aces te punc te s 'ar părea, că Italia 
c r ede sus şi tare că însoţ i guvernul g r ec este 
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celce a p r o d u s aceas tă mişelie, ceeace nu ne 
vine să c redem, fiindcă un guvern îşi dă seama 
totdeauna^ ce poa te u r m a dintr 'o astfel de faptă. 
Ce a răspuns guvernul greo. 
A doua zi după pr imirea scr i sor i i gu­
vernul g r e c â r ă spuns ; că e gata să dea facere 
destul guvernu lu i i ta l ian, dară nu dupăeum 
pretinde ace la în punc te l e 4, 5 şi 6, car i a t ing 
onoarea şi v redn ic ia stalului g rec . E gata însă 
1. să-şi a r e t e p ă r e r e a de rău cea mai sinCerâ 
prin aceea , că min is t ru l Italiei va pr imi vizita 
comandantu lu i pieţei din Atena. 2. Se vâ face 
prohodul în b i se r ica catolică din Atena, la c a r e 
vor lua par te şi m e m b r i guvernului . 3 . Se vo r 
da onorur i le s teagulu i italian. 4. Şi mai cu 
seamă morţ i lor , b. Va da o despăgubi re c u v e ­
nită famili i lor ce lor omor î ţ i şi 6. P r imeş te bun 
bucuros , să fie de faţă Ia ce rce ta rea cauzei şi 
ataşatul mil i tar g r e c e s c . 
Italia bombardează şi ocupă 
insula Corfu. 
Răspunsu l Grec ie i nu i-a fost pe p lac 
I tal iei şi cu toate că în ziua de 1 Sep temvr ie , 
la orele 12 din zi guve rnu l i ta l ian a dat de 
ştire minis t rului de ex terne g recesc , că la o re le 
5, după prânz va da o nouă nota, dând g u v e r ­
nului g r e c e s c v reme de cugetare de 5 o re , — 
năile de răsboiu i tal iene încă pe la ore le 4 au 
tras cu tunuri le a sup ra insulei ne în tă r i te Corfu, 
cu toate că aceas ta este pus i snb ga ran ta m a ­
rilor puter i , şi au ocupat -o , luându-o în s tă­
pânire. 
Guvernul g r e c e s c a pro tes ta t împot r iva 
aeestei fapte a guvernu lu i i talian la „Soc ie ­
tatea Naţ iuni lor" şi Ia toate guverne le lumii şi 
a declarat , că în t rucâ t Italia nu-ş i va aduce la 
cale greşeala , va fi si l i tă să ia a rme le în mână 
şi să înceapă răsbo iu l . 
Toata lumea împotriva 
Italiei. 
V e s t e a - d e s p r e ocuparea insulei Corfu a 
produs mare fierbere în lumea în t reagă , p e n -
trucă pacea mult primejduită se pa re ia răş i 
alungată dintre ho ta ră le noastre şi p r imejd ia 
unui nou şi c r â n c e n răsboiu amenin ţă sufletele 
încă ab ia potoli te a le mult înce rca te lo r popoa re 
din E u r o p a . Angl ia a fost cea dintâi , c a r e a 
protestat împotr iva cuprihderei insulei Corfu 
şi a rugat g u v e r n u l italian, s i nu se a runce 
într 'o nouă pr imejdie de răsboiu ; Ba a spus şi 
aceea, câ eâ nu va suferi, ca Italia să ameninţe 
) pacea Europe i . T o a t e celelal te g u v e r n e din 
lume au sfătuit p e Italia, să se po to lească şi 
să se înţeleagă pe cale paşnică cu Grecia! 
Italia, făcând pa r t e din „Societatea Naţiunilor*, 
aii poate să nu bage în samă ho tâ r î r i l e aceste ia . 
Gresia este gata a face tot ce-i va porunc i „Socie­
tatea Naţ iuni lor" , a şa că a tâ rnă deîa Italia în-
cunjurarea unui groaznic răsboiu. 
Să nădăjduim, câ capetele luminate ale 
conducă tor i lo r popoa re lo r vo r putea împiedeca 
isbucnirea unui nou răsboiu. 
Zvonuri de pace între Franţa 
şi Germania. 
Marea î ncu rcă tu r ă d int re F r a n ţ a şi Gsr -
mania, d e s p r e c a r e am sc r i s de a tâ tea or i în 
gazeta noasră , s e pa re , că e pe sfârş i te şi. se 
gata cu biruinţa F ran ţe i . 
După înche i e r ea pic i i dela P a r i s Anglia 
a fost cea' dintâie , c a r e şi-a băga t în buzunar 
toate pre tenz iuni le în bani ce le avea faţă de 
Germania . F r a n ţ a şi Belgia, al c ă r o r pământ 
l'au fărimiţat şi nimici t putern ic i ie tunur i ger­
mane, aii r ă m a s cu buzele umflate, încasând 
numai o foarte m i c ă par te din despăgubi r i l e 
de r ă sbo iu cuveni te şi hotăr î te la înche ie rea 
păcii . 
F r a n ţ a şi Belgia atunci au ce ru t dela 
Germania , să-şi împl inească da to r in ţe le şi să 
se ţină de cuvânt . Germanii , cuminţ i şi şireţi , 
le-au r ă s p u n s însă , c i ei foar te bucu roş i , dar^ 
nu mai au de unde . 
Astfel s tând lucrur i le F r a n ţ a şi Belg ia au 
zis : foar te bine, n 'aveţ i dc unde , că pa r ' că nu 
voi aţi jăfuit în răsboiu toa te neamur i l e şi 
duşmane şi p r i e t i ne ; dar l a s ' c'o facem noi 
altfel. Până veţi avea de unde , vă cupr indem 
şi l u ă m ca ză log par tea cea mai boga tă din 
Foiţa „UNIRI! POPORULUI 
ii)ii?;it;i!!iMi]iiHiiii!îii;i IHIIililIUIilIIlIlll 
P o v e s t e a c ţ â ş t e l o r . 
U n gâscan cu pene lucii 
Cum trecea pe pod prin sat 
Ş i 'ntr'o m â n ' avea papucii , 
N u ştiu c u m i'S'a 'ntâmplat 
Că papucii lu i căzură, 
Ce păcat*, o, ce păcat! 
Căci erau w a l e s ă t u r ă 
Fără leac de tivitură — 
Ce păcat! 
Gâştele^auzind cum sbeară: 
„Aoleo! Papuci i mei!" 
Intr'un suflet alergară 
Ş i 'ntrebau mirate, c e i ? 
„ A m rămas" plângea gâscanul, 
„Păgubaş de patru lei! 
Iată'mă desculţ, sărmanul! 
Ce m ă fac acum golanul , 
Fără ei!" 
„Haideţi toţi , şi m o ş i ş i babe 
Să ' i cătăm pe rîu acu!" 
Repede 'notând din labe 
Cârdul tot pe râu trecu. 
„î>ai găsit? — „Eu n u , surată, 
Ce m ă 'ntrebi aşa şi tu!" 
T o a t e apoi strigau d e o d a t ă : 
„Bată'i pacostea să'i bată! 
N i c i eu nu!" 
Vara 'ntreagă t o t umblară, 
"Dar papucii , duşi au fost! 
Şi'-au să umble şi la va ra 
Până ce le -vor da de rost! 
Iar gâscanul merge, v ine , 
Face cruci şi ţ ine post , 
„Nti ' i găsesc! Sărac de m i n e , 
Iar desculţ e, vezi tu bine, 
Lucru prost! 
Gâştele de^atunci, î n cale, 
Când văd apa undeva, 
Căutând pornesc agale 
T o t crezând câ>i vor afla. 
V i n şi raţe să le-ajute 
Macrnac^mac şi ga'ga^ga! 
Mao-mao-mac! Haid v ino , du-»te, 
Z i l e a ş a pe rîu perdute! 
Ga^ga^ga! 
Iar când gâştile stau gloată 
Ş i prin dreptul lor te duci, 
Sare tabăra lor toată 
Să te 'ntrebe: Ce ne^aduci? 
A i găsit papucii? S p u n e ? 
T u Ia fug' atunci s'apuci! 
S î ' s î ' s î ! tot fac nebune 
Ş i te muşcă, doar' l e a i spune 
D e papuci! 
G. Coşbuc* 
a a 
ţ a ră , ţ inutul Ruhru lu i ş i apoi când ne veţi 
vi-1 v o m da îndără t . Şi aşa au şi f ă C u t P i l i 
Atunc i nemţi i , ş i re ţ i ş i f o a r t e v i 0 L . 
î n c e p u t a se t ângui la f runză si iarbă ci •' 
Boi 
de foame, şi au început a t ipăr i la bani ' 
la gaze te , a ş a că m a r c a ge rmană a început 
s e a d ă şi să p re ţu iască numai cât hârtia l\ 
S'au p l â n s mai cu s a m ă Angliei , celei cu'!* 1 ' 
d u n a r u l şi cu bur t a pl ină, iar aceasta a h-J'" 
să facă g u r ă , câ francezi i si cu beipip n;; V 
nedrep ţ i şi v r e a u s'o ch ia r omoare p e biata d 
G e r m a n i e . 1 
Dai- f rancezi i şi belgienii nu s'au J | s a t m • 
pe jo s şi i -au r ă spuns Angliei , că ţ i - e U ş o r «*' 
dupăce ţ i-ai umplut bur ta , să ţi-i partea'nea^ 
ţului, noi însă , ale c ă r o r o r a şe , sate şi
 o g o a " 
sunt p r ă p ă d i t e cu desăvâ r ş i r e , aşteptăm despj! 
gub i rea . Şi Germania , văzând că nu-i g \ m 
ce să facă , şi-a t rân t i t guvernul , a
 p u s p e ' 
S t r e s e m a n n de conducă to r , iar acesta şi-a zis. 
e des tul , cu minciuna poţ i p rânz i , dar cina mai 
r a r , — şi "acuma a dec la ra t , că ei, germanii de 
si lă ca de voie bună, v o r plăti datoriile şi des­
păgubi r i l e cuven i t e F r a n ţ e i şi Belgiei. 
Şi astfel nu pes te mul t Germania îşi va 
face da tor in ţe le , — p e n t r u c ă a re de unde -
i a ră F r a n ţ a şi Belgia îşi v o r retrage trupele 
din ţ inutul Ruhru lu i , şi astfel pacea multaşteptatl 
s e va să lăş lu i iarăşi în b ă t r â n a noastră Europl. 
P ă c ă l e a l a ungurilor. 
De c â n d în 1 D e c e m v r i e 1918 adunarea 
dela Alba - Iu l i a a dec l a ra t unirea Ardealului cu 
R o m â n i a - m a m ă , ungur i i din Ardea l încercat-au 
p r in toa te mij loacele a se descopcia de noi şi 
a' deven i i a răş i ce tă ţeni ai Magyarorszăgului 
lor , da r n 'au izbutit . V ă z â n d că hotărîrea dela 
Alba-Iulia e ho tă r î re nu glumă, plânsu-s'au tu­
t u r o r a , că lo r nu le m e r g e bine la noi, că sunt 
ne îndrep tă ţ i ţ i în t ru toa te şi prigoniţ i . Mers-au 
cu p lânsor i l e lor în sfârşi t şi la „Societatea Na­
ţ iun i lor" şi cerut -au să l i-se facă cât mai îngrabi 
d r ep t a t e . „Soc ie ta tea Naţ iun i lo r" , la rândul său, 
socot i tu -s ' a să le facă d rep ta te şi a trimis la 
no i în Ardea l o de legaţ ie , compusă din dl 
Kelben (norvegian) , Az-Cara te (spaniol), Hoden 
(francez), şi Miss H a r r y (engleză) , care să cer-
.ceteze la faţa locului , c a r e es te soartea ungu­
r i l o r şi a saş i lo r din Ardea l . 
Aceş t i delegaţ i după o cercetare cinstiţi 
ş i conş t ien ţ ioasă —, abă tându-se nu-numai i» 
fiecare o r a ş mare ci şi la sa te şi stând de 
vo rbă nu numa i cu conducă to r i i acestora ci f 
cu oamen i mai de- r â n d — a raportat „Soci' 
ta ţ i i Na ţ iun i lo r" , că nu au aflat, că li:S'ar-U» 
aces to ra nici o ned rep ta t e în România. 1^ j, 
lor 
se înva ţă în l imba lo r de obârş ie , legi flWj| 
anume împot r iva lo r nu sunt, prin u r 
plânger i le nu au nic i o bază. , a l l 
Văzând unguri i c ă au sfeclit-o, ba câ ^ 
mai făcut şi de minciună, a plecat 
r i se i ior şi omor î to ru l naţionali tăţ i lor dm ^ 
Ungar ie , groful Apponyi , la congresul di^ ^ 
penhaga al Uniunii i n t e r p a r l a m e n t a r e , n n n ^ ' 
ţ inut acum vre -o două săp tămâni ;cu " w ^ 0 \ , 
taţi, t r imiş i din p a r t e a a l o r 30 de n
 } 
Acolo A p p o n y i — că vorbeş t e foarte
 {. 
far iseul — a convins pe împuternicitul , 
să înfrunte pe Român ia pent ru câ * ^ 
pe minor i tă ţ i (popoare le mărunte^ a i ^ ^ 
Dară împuternic i tu l Olande i şi-a aflat 
p e r s o a n a dlui deputa t P. Dragon»rf s ° ' ¿10 
arăta t , că toa te spuse le olandezului s u ^ j , 
din v â n t şi nu poa r t ă pecetea * 
Apponyi a r ă m a s dec i cu buzele uffl ^ f t . 
I a tă a şada ră , că toate plângen ^ 
r i lo r sunt numai nă scoe i r i r ă u t ă c I ^ m ţ i e i^ ' 8 ' 
se r ic i le ungureş t i şi săseş t i se cântă, r o a ^ | n ' r 
pred ică ungure ş t e , o r i nemţeş te , în şcoWe 
minciuni s f runta te . Că nu se vor 
ca în vechea Ungarie*, c r edem şi ştim,P
e 
ol 
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s'a întors 
departe 
roata noroculu i , d a r ă că noi nici pe 
n U suntem aşa de ră i cu ei, cum au fost 
" ' m u r i ei faţă de noi, as ta încă stă şi o 
p e v r e
 c c h i a r şi ei . P e n t r u c e dară a tâ tea 
r ecun° . a t â t e a a t en ta te ş i minciuni, când 
s V â r C
° m i t e a înţelege ch i a r foar te bine laola l tă? 
Marea sărbătoare naţională dela 
Timişoara. 
_ A 62^a adunare generală a Asociaţiunii. — 
In zilele de 28 şi 29 Augus t T imi şoa ra , 
:tala îndureratului şi c iunt i tului nos t ru Banat , 
"avut zile de a d e v ă r a t ă şi m a r e s ă rbă toa r e 
naţională. In acel o r a ş m a r e şi frumos s'a ţ inut 
adecă cu mare însufleţ ire a 62-a aduna re ge ­
nerală a vechei noas t r e Asocia ţ iun i . 
Zic a fost m a r e s ă r b ă t o a r e a , căci în t reg 
Ardealul a ţinut să ia pa r t e ia aceas tă aduna re , 
care avea să aleagă şi pe fiitorul preşedinte al 
Astrei, cum se numeş t e cu alt nume ^ s o c i a -
ţiunea Trans i lvană pen t ru cu l tu ra şi l i t e ra tura 
poporului român. Dar a fost mare , mai cu samă 
pentru aceea, pen t rucă întâiadatâ după răs-
ioiu au arătat ardelenii cum erau ei îna­
inte de răsboiu: uni fi în cugete şi simţiri, 
când e vorba de binele şi de viitorul nea­
mului. 
Ş e d i n ţ e l e au fost ca şi cele de până 
acuma. Deschiderea întâiei şedinţe a făcut-o 
vicepreşedintele, dî advoca t dela Sibiiu Dr. 
Octavian Rusu. Au vorbi t apoi pe rând p r i m a r u l 
oraşului Timişoara , p ro fesoru l un ivers i ta r Ton i 
în numele Ligei Cu l tu ra l e ; dî I . Pet rovic î a ra t ă 
bucuria Banatului î n d u r e r a t ş i s f â r t i c a t în două, 
moşul Ungureanu v o r b e ş t e pen t ru m e s e n i şi 
negoţ, colonelul Manolescu , p reşed in te le „Ga­
lelor naţionale", dl C. Nede lcu în nume le 
„Fundaţiunei P r inc ipe le C a r o l " . şi-n sfârşi t dl 
Policroniade. 
După închiderea şedinţei oaspeţi i v iz i tează 
expoziţia de picturi (chipur i , icoane) a p ic to ­
rilor (zugravilor) bănă ţen i apoi urmează 
banchetul, 
prânzul de s ă rbă toa re , unde s'a în tâm­
plat un lucru cam neplăcu t . E dat ina 
adecă la aces te p r â n z u r i de să rbă toare ca să 
se închine din p â h a r ă pen t ru r ege , pentru p r e ­
şedintele ori v icepreşed in te le Asociaţiunii şi cu 
M cuvânt să se cuvân teze . D u p ă c e vorb i se ră 
t oţi cari au avut s ă s p u n ă câ te ceva, lumea 
l o a tă a strigat din r ă s p u t e r i : „Să auzim pe dl 
Maniu", Dl Maniu s c u l â n d u - s e a spus, că D-Sa 
"u poate să vorbească , p e n t r u c ă toaste îe (vor­
birile de închinare) s 'au s fârş it. E de însemnat, 
'nume, că nici unui c o n d u c ă t o r pol i t ic nu i-s'a dat 
T
°ie să vorbească la aceas t ă masă , nu cumva 
* se ajungă la ne în ţe leger i p o l i t i c e . D a r lumea 
a d u nată, ca re se vede , că ţ ine foarte mul t la 
Partidul naţional, nu s'a îndes tu l i t cu aceas ta 
a cerut şi mai t a re de as tă da tă : „Să auzim 
Vaida*. Atunci se r id i că Păr . a rh imandr i t 
r e t Musta dela C e r a n s e b e ş şi d e c l a r i , că fila 
întrucât \ ar vorbi dl Vaida, Sf. Sa se scoală dela 
Şt merge , pen t rucă nu v rea ca să se facă 
c





 acestea şi mai t a r e : „Să auzim pe dl 
> Păr. a rh imandr i t F i l a r e t Musta pă ră -
m a s a , iară dl Vaida vo rbeş t e . 
• După prânz „Asociaţ ia co ru r i l o r bănă ţene" 
conducerea bă t r ânu lu i măies t ru Vidu a 
r a n W o minunată 
I întrecere in coruri, 
' u r i 3 r e - S a U p e r â n d a t " u m a i P H t i n d e 1 1 c o ~ 
Publ-m a i m u l t ţă răneşt i , ca r i au plăcut mult 
l5 l l c ulu i şi au dovedit , că Bana tu- i ne în t recut 




 a r d e a l s'ar pune dascăl i i noş t r i pe luc ru 
r
 forma în fiecare sat câ te un cor! 
Sara s'a p reda t la teatru „O se r i soare 
p ie rdută" a ne în t recu tu lu i nostru Caragiale . 
Şedinţa a doua s'a deschis a doua zi 
dimineaţa. Aici s'au cet i t rapoartele diferitelor 
comisiuni, a lese în ziua premergătoare . Ne-a 
făcut mare cinste profesorul Dr. Augustin P o p a 
dela Seminarul nos t ru din Blaj, ca re într 'o 
frumoasă cuvânta re a arătat şi lăudat act ivi­
ta tea Asociaţiunii din anul trecut. 
A urmat apoi 
alegerea preşedintelui, 
la ca re de astă dată nu s'a mai repeţi t ţ igănia 
din anul t recut dela Sibiiu. De astă dată se 
vede , că polit icianii noş t r i şi-au dat sama, că 
n u e bine să ames tece politica şi confesiona-
l ismul şi în Asociaţ iune şi astfel p ropunerea 
comisiunii a lese , ca re a propus pe dl losif 
Goldiş de preşed in te al Asociaţiunii, a fost 
pr imi tă cu o însufleţire de nedeser is . Toa tă 
lumea a stat în p ic ioare şi vreme îndelungată 
a s tr igat cât a putut mai ta re : „Tră iască dl 
Goid is" . 
V o r b i r e a n o u l u i p r e ş e d i n t e . 
Adânc mişcat de această însufleţire dl 
Goldiş a ţinut o frumoasă cuvântare, în c a r e 
a spus , că deş i cu g reu s'a hotărît să pr imească 
aceas tă însărc inare , o primeşte pentrucă vede 
însufleţirea genera lă cu care a fost aclamat . 
Fâgădueş t e , că-şi va pune tot sufletul său în 
slujba Asociaţiune», c e r e ajutorul lui Dumnezeu 
şi a oameni lor de bine , pentru uşura rea sa r -
cinei primite, spune că va sluji întru, toa te 
idealul naţ ional r o m â n e s c şi că va fi c redincios 
Rege lu i Ferd inand . Nu va îngădui să se în­
cuibeze în Asociaţiune nici odată neînţele­
gerile confesionale. Cele două biser ici naţ io­
na le ale noas t r e s'au n ă scu t din adânci necesi tăţ i 
( t rebuinţe) is tor ice şi îşi au fiecare vrednic i i le 
şi ch iemarea lor . Aceia , car i s tr ică a rmonia şi 
buna înţegerea dintre ele, sapă la temelii le 
neamulu i însuşi şi D-Sa îi va socoti pe unii ca 
aceş t ia drept duşmani personal i ai D-Sale . 
Noi car i îl cunoaş t em pe dl Goldiş , îl 
ş t im Ga. pe un bun şi vechiu profesor al ş coa -
l e lo r ardeleneş t i , s e c r e t a r conzis tor ia l al vlâ-
diciei Aradului şi bun şi vech iu gazetar , c r edem, 
că făgăduinţele D Sale se v o r şi împlini şi tot 
c e e a c e dorim este, ca aces te făgăduinţi să nu 
fie uitate, mai cu samă că Asoc ia ţ iunea îşi a r e 
ş i astăzi încă aşăzăminte îe sale în Sibiiuî eu 
oase le sale neodihni te înt ru a ne face, ch ia r şi 
cu sila, pe toţi o r todocş i . 
Să dea Dumnezeu , Ca vechea bună în ţe­
l egere , cinste şi omenie să .nu pă ră sească nici 
în vi i tor acest a şăzământ a tâ t de s c u m p tutu­
ro r a , care este Asocia ţ iunea noas t ră şi c a r e 
n u m ă r ă astăzi 15 mii de membri i , i a r ca mâne 
va t rebui să n u m e r e cel puţin 150 de mii! 
f Silvestru Nestor. 
L u n i î n 3 S e p t e m v r i e n o a p t e a Ia orele 1 1 , 
a a d u r m i t î n D o m n u l Păr. Silvestru Nestor, u n 
v e c h i u şi h a r n i c p ro fe so r al şcoli lor d i n Bla j , 
î n vârs tă de 76 a n i , î n al 51-lea a n a l p reo ţ i e i 
ş i căsător ie i sale . 
R ă p o s a t u l î n D o m n u l a fost fiu de ţ ă r a n 
d i n In t rega lde , j u d e ţ u l A l b a de jos , şi p r i n 
c u m i n ţ e n i a şi hă rn i c i a sa r id ica tu-s 'a la cele 
m a i îna l t e t r e p t e b iser iceş t i . A p r o a p e u n j u -
m ă t a t e de veac a fost î n d r u m ă t o r u l ş i l u m i ­
n ă t o r u l alor m i i de şcolar i , cari s 'au p e r i n d a t 
î n ves t i te le şcoli ale B l a j u l u i , iar m a i tâ rz iu 
a fost d i rec torul şcoli i civile de fete şi al şcoli i 
ucen ic i lo r de m e s e r i i d i n B l a j . A scris m a i 
m u l t e cărţi de şcoală, a fost u n u l d i n t r e î n t e ­
m e i e t o r i i z i a ru lu i „ U n i r e a " d i n B la j , p re fec tu l 
t ipograf iei n o a s t r e şi m e m b r u l m a i m u l t o r 
i n s t i t u ţ i u n i cu l tura le d i n B l a j . 
Ma i m a r i i b iser iceş t i I-au făcut, p e n t r u 
vrednic i i le sale , p r o t o p o p ono ra r ş i a sesor 
consis tor ia l , iară Ma ie s t a t ea S a Rege le 1-a d e ­
corat cu „Răsp la ta m u n c i i pe t e r e n biser icesc 
d . I." P e n t r u cinstea, hă rn ic ia şi c o n ş t i e n ţ i o -
zitatea sa a fost s t i m a t de to ţ i . 
î n m o r m â n t a r e a se va face J o i Ia o re le 3 
după p rânz d i n catedrala Sfintei T r e i m i . 
Facă-i D u m n e z e u pa r t e cu d r ep ţ i i ! 
DE PRIN SATE. 
Sfinţirea bisericii din Tulgheş. 
In ziua sfintei sărbă tor i a Adurmiri i Maici i 
Domnului a fost sfinţită de că t ră l n a l t p r e a -
sfinţitul Mitropoli t al Blajului, Dr. V. Suciu, b i ­
serica din Tu lgheş . Ea e zidită a p r o a p e de 
nou pe ruinele vechei biserici d ă r â m a t e in 
răsboiu. 
Pregăt ir i le pen t ru primirea I. P. S. M i t r o ­
polit î ncepuse ră cu mult înainte.. încă în Reghin 
i. P. S. Mi t ropol i t e în tâmpina t de f loarea 
românilor din acel o raş . Primiri tot a tâ t de 
frumoase i-s 'au făcut mul t aş tep ta tu lu i p ă s t e r 
în frumoasele c o m u n e Topl i ţa , Borsec , Corbu 
şi Tulgheş , unde avea să r ămână . P r e t u t i n ­
deni porţi triumfale (por ţ i mari împodob i t e 
cu flori şi verdeaţă) , în faţa că ro ra mireni şi 
preoţi, domni şi săteni doreau bun sosit î n a l ­
tului oaspe . Le-a s ta t foarte f rumos f lăcăi lor 
călăreţi, cari cu s teagur i tr icolore mergeau 
înaintea automobilului mi t ropol i tan , a r ă t â n d 
calea. 
Toa te aces tea s'au petrecut D u m i n e c ă 
fnainte de Sântă-Mărie . 
In ziua de Sân tă -Măr i e lume mul tă co ­
boară spre Tulgheş din toa te văile, des de d i ­
mineaţa. E hramul bisericii i , ce së vă sfinţi. 
Vin şi părinţi călugări dela mănăs t i rea Durau 
şi matce eălugări ţe dela Vărat icu. Apoi foar te 
mulţi săteni din Moldova, căei vechea gran i ţă , 
nu mai despar te acum pe fraţi. 
Clopotele, nouă şi ele, anunţă începutu l 
liturghiei de sfinţire; biserica încăpă toa re e 
tixită de lume. Toţ i ascul tă cu evlavie mol i t ­
vele de sfinţire şi răspunsur i le corului din Blaj , 
condus cu măestr ie , d e profesorul de l s Blaj 
Hel tmann. 
D u p ă evanghelie I. P . S. Mitropoli t ţ ine 
o cuvântare frumoasă, fn care ara tă , eum î n ­
ţeleptul Solomon a zidit biserică mărea ţă lui 
Dumnezeu , pentrucă îl iubea mai pë sus de 
toate . Asemenea şi credincioşii Tu lgheşu lu i 
ş i -au t ras chiar dela ga ră şi au ridicat din 
sărăcia lor ( în t reg sa tu l a fost pust i i t în r ă s ­
boiu) l ăcaş sfânt lui Dumnezeu. Pen t rucă mult 
îl iubesc pe El. 
î ndeoseb i au Jertfit pentru noua biser ică 
D l Â n r e l N i c o l e s c n (fratele episcopului de la 
Lugoj), pen t ru a c e e a din încredinţarea M a ­
iestăţii Sa le îi p u n e pe p iept medalia Răsplata 
muncii pen t ru b i se r ică cl. I." Asemenea amin­
teş te şi pe păr in te le T e o d o r B r a n e a , prin a 
cărui os teneală s'a a juns ca Tulgheşul să r i ­
dice acest sfânt l ăcaş . 
> 
Mai vorbeş te I. P . S. Mitropoli t şi la 
prânzul cel mare, a r ă t â n d cum în Tu lgheş s t ă ­
pânirea a ajutat b i se r iea prin pe r soana dlui 
pr impretor Solomon Cotta, care ă ş t iut să fie 
şi bun creştin şi bun slujbaş. Aminteş te apoi 
sprijinul da t biserici i de familia Dobreanu, 
Dr. Lupu şi întreg poporul din Tulgheş. 
Seara a fost concer t , la care a cân ta t 
corul din Blaj cân tăr i f rumoase, Domni şoa ra 
Nicola a cân ta t din vioară , iar t ineretul din 
Tu lgheş a p reda t o p iesă teatrală . 
După concer t a urmat pe t recere până 
în zori. 
Cereţi pretutindoi Unirea Poporului, 
Ştirile săptămânei. 
Un groaznic cutrămur de pământ. 
— S'a prăpădit cea mai mare parte a oraşului Yokohama 
— Tokio in flăcări, — Aproape 200 mii de morţi. — 
Cel mai mare port (oraş de negoţ deia mar­
ginea mărit) al Japoniei, Yokohama, a căzut 
pradă unui cutrămur groaznic. Oraşul Yokohama 
are cam 423 mii de locuitori, dintre cari cea mai 
' mare parte s'au prăpădit. Numărul morţilor încă 
nu sa putut constata. 
Cutrămurul s'a simţit întâi în partea de 
răsărit a oraşului, după puţină vreme un cutră­
mur grozav a nimicit întreg oraşul şi după câ­
teva minute toate dărâmăturile nu erau decât o 
mare de flăcări. 
După prânz s'au simţit noui cutrămure în 
Tokio, Yokohama şi Yokozaba, ceeace în Japonia 
este lucru aproape de toate zilele, fiindcă ţara a-
ceasta, constatatoare din patru insule mai ma?işi 
foarte multe mai mărunte, are nu mai puţin de 
18 vulcani {munţi aruncători de văpaie). 
Groaznică trebuie să fie nefericirea la Tokio 
(Capitala Japoniei), eare\ este unul dintre eele 
mai mari oraşe ale lumii, şi care, după ştirile 
măi noui, e cuprins întreg de flăcări. Aceasta 
cu atât mai vârtos, pentrucă cele mai multe case 
din Tokio sunt de lemn. 
Cutrămurul a nimicit mai multe trenuri, 
cari erau în mers spre Tokio, şi a produs şi 
valuri groaznice pe mare, aşa că şi ceice s'au re­
fugiat pe năi şi pe luntri, au perit in valuri. 
Ştirile mai noui spun, că acesta ar fi fost unul 
dintre cele mai mari cutrămure de pământ ale 
lumii, jumătate ţara e dărâmată şi sunt la 200 
de mii de morţi. Lumea întreagă va trebui să 
vină în ajutorul nefericiţilor de japonezi.. 
Pentru laminarea poporului. Dna Auica Ciotloş 
din Ţiemandru a dăruit 6 lei pentru fondul de susţinere 
al gazetei. Călduroasa mulţumiri. 
U n a v i z ş c o l a r . Ni-se cere publ icarea 
următoarelor şire: »In baza ordinului ministerial 
Nr. 58985—913 fiecare elev care se înscrie pe 
anul şcolar 1923/4 la liceul »Gheorghe Ş inca i " 
din Baia-mare, t rebuind să poarte uniformă, are 
să plătească pentru aceasta cu ocazianea în­
scrierii 1200 Lei. — Direcţiunea liceului*. 
— B u l g a r i i n ş e r s e s c a p ă d e c o n ­
t r a r i . E încă p r o a s p e ţ i în amint i rea ce t i to r i lo r 
noştri căderea guvernulu i S tambdl insk i din 
Bulgaria. O conjuraţ ie mare a p u s sfârşit p a r ­
tidului ţ ă rănesc de sub conducerea lui Starn-
bolinski, şi la câ teva zile ce team, că şeful 
partidului a fost omorî t . La câ teva luni am 
aflat eă l'au omor î t şi pe unul d int re cei mai 
cu vază fost ministru de al lui S tambui insk i , 
pe Dimitriev, iară ziarele aduc acuma ş t i r ea , 
că şi celalal t fost ministru, Dsskaloff, a fost 
omorît. 
Ştiind bietul Daskaloff ce-1 aş teap tă , a 
fugit în Rsmân ia , apoi în Ungar ia , Aus t r ia şi 
în sfârşit în Cehos lovac ia . D a r ue igaşu l l'a 
urmărit pre tu t indeni şi, dându- i-se pri lejul b ine ­
venit, Ta omorî t zi lele t recute la P r a g a . 
T re i au fost conducător i i cei mai de s a m ă 
ai par t idului ţ ă r ă n e s c bulgar, pe toţi t re i i-au 
omorît şi astfel nou l part id de la pu te re poa t e 
să conducă ne tu rbu ra t deocamda tă ţa ra vec in i ­
lor noştr i încăpăţ înaţ i , Bulgar ia . 
— C e f a c e b e ţ i a . Dumineeă , dupăce 
ieşisem d e l a . s f â n t a l i turghie , doi oameni din 
Ciufud se împle teceau beţi pe s t r a d a „Mitropol i t 
Vancea" din Blaj . -Au voit să în t re în t r 'e c r â şmă 
dia aceea s t r adă , c r i ş m a r u l însă nu i-a lăsat , 
văzându-i be ţ i . A U n e i ei s'au repezi t şi au în-
trat cu p u t e r e a în c râ şmă , c e r ând bău tu ră . 
Crâşmaru l , nevo ind să le dea, au spa r t uşi, fe­
reşti, s t iole , an s d r o b i t mese şi saaune , ou un, 
cuvânt tot ce le-a s ta t în cale , făcând pagube 
de v r eo mie de lei. Crâşmări ţa a t u n c i a În­
ceput să-i ce r t e , beţivii s'au luat după ea, iară 
ea s'a refugiat în casele dlui d i r ec to r Nestor , 
ca re se afla t o c m a i pe patul de m o a r t e . Cu 
mare g r e u i-au s c o s căsenii afară. C râ şmaru l 
în v r emea aceas t a a fugit după j anda rmi . Au 
venit doi inşi, da r n'au bi rui t cu ei . A venit al 
t rei lea, un frate sau un cumnat de al unuia 
dintre beţivi, n ic i el n'a biruit cu ei, a venit al 
pa t ră lea şi-au p u s baionetele în puşt i şi după 
lârguel i de un c e a s i-au dus în sfârşi t la jan­
darmerie . Iată ce face beţia! 
— O m o r î t d e ş a r p e . In comuna Como-
şani din Cehoslovacia , lângă grani ţa ungară , 
un maior pedeps indu-ş i o rdonanţa , 1-a închis 
într 'o pivniţă. După puţin t imp a auzi t ţ ipete, 
la ca re însă a r ă m a s nepăsă tor . Ţ i p e t e l e r e -
peţ indu-se din ce în ce mai t a re , maioru l a 
întrat în pivni ţă şi a găsit so lda tu l t r ăgând de 
moar te , i a r pes te el un ş a r p e g r o z a v de mare , 
de v re -o 20 kgr . , care-i sugea sânge le . îndată 
a scos r evo lve ru l şi a împuşca t şa rpe le , dar^ 
nenoroci tu l so lda t a murit . 
—- N o u i b i n e f ă c ă t o r i a l p o p o r u l u i . 
Dl Vaier Pave lo r i c iu , p reşed in te le coope ra ­
tivei .A ju to ru l " din Bouţarui de jos , poş ta Bu-
cova, jud. Hunedoara , ne-a t r imis 540 lei pentru 
10 abonenţ i ţ ă r an i din Bouţar iu l de jos , iară 
Pâr . Dar ie Vlad din Petrova Maramurăşu lu i ne a 
câşt igat 10 abonenţ i noui. L e mul ţumim din 
inimă pentru in te resu l ce-1 p o a r t ă gaze te i noa­
stre . Fap ta D.-Lor să s e r v e a s c ă d rep t pildă 
celoralal ţ i conducă to r i ai poporulu i . 
— P i c a t d i n t r e n . Dela t r enu l S implon-
Or ien t -Express , c a r e mergea s p r e Bucureş t i în 
dimineaţa zilei de 30 August la o re l e 6 şi ju­
mătate , o s t rajă a uaui vagon era rup tă şi în 
T imişoa ra nu a fost sch imbată ; conduc to ru l 
Ioan Maurer , în apropiere de ha l ta Izvini , 
voind a t r ece dela un vagon la al tul , s'a fo­
losit de spr i j inul numitei s t ra je , p e c a r e a v â n d - o 
în mână, a picat j o s . Capul i-a fost s fărâmat şi 
c reer i i săr ind în diferite păr ţ i , dânsu l a mur i t 
pe loc . 
Poşta gazetei. 
Ştefan Ciotlos, Ţiemandru, primit 34 lei, plătit 
până la 31 Dec. 1923. 
Anica Teorii Ciotlos, Ţiemandru, primit 64 lei pe 
anul 1923. 
Ludovica Daseăl , Cetate de baltă. Primit 64 lei, 
dintre cari 34 pe 1923, iară 30 lei au trecut pe 1924. 
Redactor responsabil I U L I U M A I O R . 
C a u t o 
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sau un tovarăş bun, care să fi 
C A L F Ă . D E ROTAIA 
â
 « e iute l a l u c r i i 
Todor Stegereanu 
rotar. 
Jud. Cojocna, Apah i d a 
(74) 1 - 1 
Anunţ 
le^ 16 Septemvrie 19 2 J 
vând- prin licitaţie lif,eri 
Potrivite Bl 
In ziua 
oarele 2 d. a 
mai m u l t e locuri lângă 
pentru edificări de case. 
Informaţii dau în orice zi. 
Blaj la 2 S e p t . 1 9 2 3 . 
( 7 5 ) 1 - 1 ROMUL RUSU. 
Purtaţi exclusiv numai 
tocuri si talpă de cauciuc 
' „ P A L M A " 
E x t r e m a e las t ic i ta te şi trăinicie 
a r e ca u r m a r e u n m e r s comod 
ş i p lăcu t ş i faceţi o economie 
cu ghe t e l e . 
Reci. Radio (49) 3 - 3 
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Fraţi săteai, foaia voastră e: 
5? 
ş e o o e e o e e e e e e e e e e e e e e c & o o o e o o o o e e o o ^ 
„ P A T R I A " 
bancă pentru credit, comerţ şi industrie, societate anonimă — FIij. 
îndeplineşte toate lucrările de bancă, dă împrumuturi , pe 
cambii, hipotecare şi comvcurent, pr imeşte depuneri spre fructificare, 
mijloceşte plătirea cecurilor americane. 
Are un magazin de lemne „ P L U G A R U L " , unde se vinde 
tot felul-de l e m n pentru clădiri şi măsari, l e m n de foc, pari de vie. 
Fabrica sa „ V U L C A N U L * produce cărămida şi ţigla « a 
mai bună. 
Prăvălia sa „ C O N S U M " vinde, toa te negoate le pentru tr«' 
buinţele casei şi pentru economie. Are ferărie bogată şi tot felini 
de unelte. Are filială în Te iuş . 
S e
 ® C U P * cu toţi ramii de comerţ . 
^ P A T R I A ^ * A d r c s a b ă n c i i : 
Tele fon , î n B l a j N r . g . î n T e i u ş l l . „PATRIA", BLAJ, 
Tipografia S e m W u U i t c l o g i c g r e c o I c ^ T ^ 
